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Resumen: Grabaciones de vídeo accesibles a través del canal RTVDoc del Servicio de 
Documentación Multimedia, Departamento de Biblioteconomía y Documentación, Sección 
Departamental, Facultad Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Han sido 
efectuadas en el período 2007-2012 y 2013 sobre temáticas relacionadas con: Cine cubano; 
Cine digital; Cine documental; Cine en Internet; Cine y psicoanálisis;  Congresos,  Jornadas, 
Encuentros, Mesas redondas…; Cursos, Seminarios, Talleres…; Ferias, Mercados, Marketing, 
Mercadotecnia…; Festivales, Semanas, Muestras…;  Filmotecas, Cinetecas, Archivos 





Seminarios, Jornadas, Congresos, Simposios… 
             
Cine digital 
Entrevista Peter Greenaway: cine digital (00:19:55) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=PT0h4tRxTNzxzlN0pS8ydw 
Cine digital en España e Iberoamérica (00:01:36) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=h-nqalLH8mZVqocS1IHwPg 
Cine digital España e Iberoamérica. Argentina. (00:01:13) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=qW6Uw7RV9p_xlK0LB4wFaA 
Cine digital en España e Iberoamérica: VITELSA Giménez Blesa (00:00:54) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=6i76WDCse4AXPe1OLgtWig 
Cine era digital. José Antonio Giménez Blesa (00:00:31) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=4D6CqO_5P498WsgS_bVj8w 
Cine en la era digital: José Antonio Giménez Blesa (00:01:14) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=P39DyFx1lqSgGDu1E0bD_w 
Cine en la era digital (00:01:47) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=p_BqvCH4UTEW-EtVSDdBTQ 
Cine en la era digital (00:01:19) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=G7g_CgLRVD8kNJhlwP8nUQ 
Cine digital en España e Iberoamérica. Casa de América: Nieves Cajal (00:01:05) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=qC5SXo6QSn6rsolgPFREHQ 
Cine era digital. Antonio Carballo. Cineinforme (00:00:48) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=YH8ooB93-khA1YvftcRhpg 
Cine en la era digital. Antonio Carballo. Cineinforme (00:00:58) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=iDkcd1tjMkI6x4wlrot5PA 
 
            Cine cubano 
Cine cubano (00:36:49) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=Xx3u6zQw9FLCJuXVijzQrg 
 
            Cine documental 
 
Patricio Guzmán. Cine documental. Chile (01:34:44) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=4QcCneeVCVvL-asqszPQTQ 
Uruguay documentales: Documenta Madrid 2012, Casa de América 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=_Kqtb-rSj83q7TXf2Q1x_w (00:03:40) 
Documenta Madrid: Guatemala, Casa de América, 23.04.2012 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=AHApwt5hBjI0MWgH_CBFUQ (00:03:52) 
 
            Cine y psicoanálisis 




Cine y psicoanálisis (y 2) (00:54:57) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=5v9EwX38xBiGauU1iHmAYg 
Ciclo Cine y psicoanálisis: Revolutionary Road, por Marisa Muñoz, 11.03.2012 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=VgndgShm8qMHKw90L7EQ-w (00:02:01) 
 
            Cursos 
Cursos de Verano de El Escorial 2008. Jesús González Requena (01:06:26) 
(Conferencia de  Jesús González Requena, Catedrático de Comunicación audiovisual en la 
Universidad Complutense, sobre Influencia del Hitchcock en Buñuel) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=NbuUf-KIzNDXW5CdtxGCPQ 
 
Ruedas de prensa de películas 
Rueda de prensa película RABIA (00:08:17) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=N6OJMwWtYl2CjFyVypLf3Q 
Presentación de Pájaros de papel (00:35:08) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=zdxW429bd46F3wObgo0gLg 
Rueda de Prensa - Bajo las Estrellas (00:23:33) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=2hkGBkG23xDxVmtbQhAxrA 
Entrevista al director argentino Ulises de la Orden sobre su largometraje documental `Río 
Arriba` (00:28:16) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=tNNng8wZk4XYYSDJCbo-Kg 
"La suerte en tus manos" Jorge Drexler, actor, rueda prensa, 15 Festival de Málaga Cine 
español 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=nEnBBupohEHJbdkV1ubRDQ (00:03:17) 
"Madrid, 1987" David Trueba. Rueda de prensa 1, 12.04.2012 (Metodología de trabajo: cómo 




"Katmandú", Iciar Bollain. Rueda de prensa (Metodología trabajo directora/actriz) Cineteca 
Matadero Madrid, 01.02.2012 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=QTws6xAHObDr9Onw8Ux0fQ (00:02:24) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=Cgs2Ms70sZoHVdqTmWJaPg (00:02:33) 




Festivales de cine  
Festival cine iberoamericano de Huelva. Presentación en Casa de América (00:27:59) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=313dI-iv67o2yan5DY_bhg 




Presentación Madrid de Cine Spanish Film Screenings Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas (00:51:11) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=Gmna6fhD0X4tdlK5vZ5-WA 
Festival internacional de cine de Las Palmas. Acto de inauguración (00:53:31) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=g2GCoRyFrpohJVeda1JpZw 
Festival cine Las Palmas.Jurado internacional (00:02:57) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=Ea7Xtttf98IGM-PUT60kgA 
Festival cine Las Palmas. Mesa redonda Geraldine Chaplin (00:01:47) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=38OrIkBZWFF8yRv6p6WWQQ 
Festival cine Las Palmas. Mesa redonda Geraldine Chaplin (00:17:54) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=MoSX2-n35ob7RkKnc2RXbQ 
Festival internacional de cine de Las Palmas de Gran Canaria. Instalaciones Auditorio Alfredo 
Kraus (00:02:37) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=Ho1taO5Zxh6FSDkZibN7vA 




Festival de cine de Las Palmas de Gran Canaria. Proyecciones (00:04:32) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=qH4e8gJQs2m7L_2nTWSQkQ 
Festival de cine de Las Palmas de Gran Canaria. Proyecciones. Hermosillo (00:06:46) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=Ymy048mHbmql53ctGmA9_g 
Festival Internacional de cine de Las Palmas de Gran Canaria (00:34:44) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=R2nEjHKq6j_pRqBMbJl51g 
Festival internacional cine Las Palmas (00:05:54) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=rZflXFRqvMY4_zK7e-Kv6w 
Festival internacional cine Las Palmas. Auditorio Alfredo Kraus. Geraldine Chaplin (00:04:11) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=r3wtbG2cy6FzbfIXXWS2WQ 
Festival internacional cine Las Palmas. Auditorio Alfredo Kraus. Geraldine Chaplin (00:01:18) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=81VT1TINjxYyoA3YQEE-hg 
Festival internacional cine de Las Palmas. Barrio de Vegueta (00:07:21) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=kqFX_mj154PtCh7DuoI2Fg 
VI Festival Internacional de Documentales de Madrid Documenta 2008. Documental cubano, de 
Octavio Cortázar, en Círculo de Bellas Artes (00:28:04) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=hWcHjknObMbQO6sXhgY7Zw 
Festival cine independiente de Elche, Alicante. 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=csw0Dj7yM5xdDrbBpgzMzQ 




Filmoteca Española: conservación-restauración del cine español (00:15:38) 
(Documento cedido por Filmoteca Española para su difusión informativa en ámbitos docentes y 
de investigación) 
Salvar el cine: restauración, conservación en Filmoteca Española (alta calidad) (00:15:38) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=dkfhh0ViXqRpGQgcjdomNQ 
Filmoteca Española-patrimonio cinematográfico: Ramón Rubio (00:15:20) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=7HAiy3M-0_Yy4pQM4T88zg 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=s1RgQ0YtFb2reEFK370Thw 
Jornadas Filmoteca Española Salamanca. Ramón Rubio (00:11:49) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=i047WFr2I5ap4GDLLoLruQ 




Marketing cinematografico. Silvie Gallup (00:01:02) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=xnCv9J_tQED1wCmtTLWUiQ 
Marketing cinematográfico. Ricardo Goldstein (00:01:26) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=BDFrPy1Mz4mXiii6fVCB2A 
Marketing cinematográfico. Pedro Saborit (00:01:33) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=SiQr7EcunABJ_RHG-b6SFw 




Círculo de Escritores Cinematográficos CEC. Entrega de premios, antesala de los Goya 
(00:27:01) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=Im829VVcWLD6C_j_cHNXTg 




Presentación de CINEAULA en el Círculo de Bellas Artes de Madrid (00:58:38) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=n8m9aw91agQggHZuixCElw 
Presentación de CINEAULA en el Círculo de Bellas Artes de Madrid (00:02:33) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=_-_JJUUqRc27OWqG-qVE0A 








"Cine paso a paso: Metodología del autoconocimiento". El cine por dentro. Presentación libro 
México. Librería Ocho y Medio. 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=yTjqVgYtchSfZjrgjYT5OQ 





La Vergüenza. Rodaje. David Planell (00:49:10) 
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?contenido=mf7XxE-g1Tx-2nfTvFEYGQ  
La Vergüenza. Rodaje. David Planell (00:00:57) 
http://complumedia.ucm.es/visor.php?video=kIOdWZrw4zZZCQQsus-HzA 
Luces de Bohemia, Valle-Inclán, de Miguel Angel Díez, proceso documental en la producción 
cinematográfica: rodaje en Estudios Luis Buñuel, Madrid. Usuarios de documentación 






Fuentes: sus contenidos  remiten al canal RTVDoc. 
 
1. Cinedocnet: documentación, investigación, gestión de información 
cinematográfica http://cinedocnet.com  
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